




Edificio d e apartamento s e n la Playa de l Inglé s 
Gran Canaria - España 
sinopsis 123-132 
En su s och o planta s superiore s s e han distribuid o 43 2 apartamento s 
compuestos de : dormitorio, cocina-comedor-estar , cuart o d e baño , 
terraza co n tendedero, y  u n pequeño traster o e n el vestíbul o de 
entrada. La s dependencia s comune s como : bar , restaurante , cocina , 
sala d e fiestas, cine , locale s comerciales , gimnasi o co n sauna , al-
macenes y  tod a un a seri e d e instalaciones , s e han ubicad o e n el 
amplio semisótano . 
Se h a aprovechado l a conformación d e la planta segú n un a gra n Y 
para situa r e l núcle o d e comunicacione s verticale s e n su centr o 
geométrico, l o qu e permite reduci r a l máxim o lo s recorrido s d e 
acceso a  cad a apartamento . 
Nota interesant e d e la obr a so n lo s dos patio s interiore s ajardina -
dos; un o hexagonal, circundad o po r una ramp a qu e amplí a e l nú -
mero d e las comunicacione s verticales , y  el otro triangular , l imitad o 
por la s galerías abierta s qu e conduce n a  los apartamentos. 
La construcció n s e ha llevado a  cab o mediant e un a estructura de 
hormigón armado , resolviéndos e la s fachadas co n jardinera s prefa -
bricadas que , segú n línea s recta s o  sinusoidales , cierra n galería s y 
terrazas, respectivamente . 
En la s superficies exteriore s s e ha dispuesto u n variad o númer o de 
instalaciones deportiva s y  recreativas , as í como u n extenso espaci o 
de aparcamiento . 
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-T-^ -- d e apartamento s 
en l a Play a 
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W "  ^  I  I  I  I  ^ 
del Ingle s 
mi 
,jgm I  WT" Mpr*»- » 
Ocupando l a sext a part e d e un a par -
cela d e 22.00 0 m ^ de superfici e situa -
da e n l a Play a de l Inglés , a l su r d e l a 
Isla d e Gra n Canaria , s e h a levantad o 
este edifici o d e 36.000 m ^ construidos 
que, e n sus och o planta s sobr e rasan -
te má s u n semisótano , distribuy e 43 2 
apartamentos e n régime n d e hote l 
—aparthotel— y  tod a un a seri e d e 
instalaciones y  dependencia s comu -
nes a l servici o d e lo s mismos . 
Debido, por un a parte , a  l a lógic a exi -
gencia d e dota r d e iluminació n y  ven -
tilación naturales , as í com o d e vista s 
exteriores, a  todo s lo s apartamento s 
y, po r otra , a  l a limitació n d e altura , 
el edifici o ib a a  resulta r d e gra n ex -
tensión y , consecuentemente , co n lar -
gos recorrido s d e acces o a  lo s apar -
tamentos má s alejado s d e l a entrad a 
principal. Par a evita r est a circunstan -
cia s e diseñ ó un a plant a configurad a 
como un a gra n Y , con u n eje d e sime-
tría e n direcció n N.-S. , a  cuyos lado s 
se distribuyero n lo s apartamento s e n 
dos cuerpo s quebrado s qu e lo s orien -
tan, l a mita d a l SE . y l a otr a mita d a l 
SO.; amba s orientacione s so n ópti -
mas tant o desde e l punt o d e vista de l 
soleamiento com o d e la s vista s pa -
norámicas. 
Aprovechando l a conformació n d e l a 
planta s e situó , e n l a confluenci a d e 
los tre s brazo s d e l a Y , el núcle o cen -
tral de comunicaciones verticale s que , 
de est e modo , reduc e sensiblement e 
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los desplazamiento s d e acceso a  cada 
uno d e lo s apartamentos . Dich o nú -
cleo est á compuest o po r tre s ascen -
sores principales , do s d e servici o y 
una escalera . 
Una d e la s característica s má s inte -
resante de l edifici o so n sus dos patio s 
interiores: un o triangula r y  alargado , 
y e l otr o hexagonal . Est e segund o 
queda limitad o perimetralment e po r 
una gra n ramp a d e anchur a creciente , 
según s e desciende , d e acuerd o co n 
el volumen de l tráfic o d e personas , ya 
que est á pensad a par a permiti r desa -
lojar rápidament e e l edifici o e n cas o 
de sÍTiTé'Str%híí7\mbo s patio s s e ha n 
tratads^^-rntecuadamente, co n jardine -
ras corrida s qu e lo s circunda n peri -
metralmente, e n cad a planta , y  co n 
jardines d e planta s tropicale s situa -













El cuerp o d e entrada , qu e e n l a zon a N . sobresal e d e l a fachad a creand o u n element o 
de atracción , s e h a formad o po r plano s inclinado s qu e configura n u n volumen decrecient e 
acorde co n la s mayore s exigencia s d e espaci o d e la s planta s inferiore s —vestíbul o ge -
neral, recepción , etc. — y  la s menore s necesidade s d e superfici e d e lo s nivele s altos , de-
dicados a  sala s d e estar , TV. , juegos , etc . 
Este motiv o arquitectónic o vuelv e a  repetirs e e n e l otr o extrem o de l ej e d e simetría , 
cuyas terraza s escalonadas , d e menore s dimensiones , s e destinan , igualmente , a  depen -
dencias d e us o común . 
El acces o a  lo s apartamento s d e cad a un o d e lo s och o nivele s superiore s s e realiz a me -
diante galería s abierta s que , partiend o de l núcle o centra l d e comunicacione s verticales , 
discurren: unas , po r e l exterio r d e l a fachad a d e entrada , y  otras , po r e l interio r de l pa -
tio triangular . 
Cada apartament o cuent a co n u n vestíbulo-distribuido r qu e canaliz a la s circulacione s a l 
dormitorio, a l cuart o d e bañ o o  a l espaci o conjunt o d e cocina-comedor-estar . E l comedor , 
que llev a incorporad a l a cocina , qued a ambientalment e separad o de l esta r mediant e u n 
desnivel d e u n pa r d e escalones . L a terraz a qu e amplí a e l espaci o interio r ced e part e 
de s u superfici e a  u n tendedero , ocult o a  la s vista s exteriore s po r medi o d e canalone s d e 
fibrocemento dispuesto s verticalmente . Est e tendedero , junto co n e l pequeñ o traster o em -
plazado a  la entrada , confier e un a gra n funcionalida d a l apartamento , sumamente agradable , 
por otr a parte , gracia s a  l a adecuad a elecció n d e materiale s y  mobiliario , y  a  l a conse -
guida ambientació n espacial . 
En e l semisótan o s e ha n situad o un a seri e d e dependencias y  locale s que , de forma man -
comunada, sirve n a l conjunt o d e apartamentos ; entr e ello s cab e destaca r lo s locale s co -
merciales qu e rodea n e l jardí n de l pati o hexagonal , u n bar , u n restaurant e —servid o po r 
una complet a cocina— , un a sal a d e fiesta s perfectament e insonorizada , al igua l que e l cine 
con capacida d par a 50 0 personas , u n gimnasi o equipad o co n servici o d e sauna , almace -
nes, y  tod a un a complet a y  variad a gam a d e servicio s e  instalacione s qu e otorga n un a 
gran autonomí a a l edificio . 
Todas la s fachada s ha n sid o resuelta s mediant e jardineras prefabricada s qu e cierran a  las 
terrazas y  galerías : a  ésta s e n líne a recta , y  a  la s otra s segú n un a líne a sinusoida l qu e 
procura u n ondulant e y  armónic o movimient o d e fachadas . 
Para l a realizació n de l edifici o s e h a emplead o un a estructur a d e pilare s d e hormigó n ar -
mado, co n viga s mixtas , y  forjad o d e vigueta s semirresistente s y  bovedilla s perdida s d e 
hormigón ligero . E l tech o de l cin e s e resolvi ó co n viga s metálica s pretensada s qu e apo -
yan e n lo s pilare s mediant e ménsula s d e hormigón . 
También lo s exteriore s de l edifici o fuero n cuidadosament e estudiado s y  proyectados ; así , 
el braz o má s important e d e l a Y  divid e l a parcel a e n do s grande s zona s ajardinadas , e n 
las qu e s e distribuye n un a piscin a par a niño s y  cuatr o par a adultos , do s pista s d e teni s 
y un a extens a zon a par a juego s infantiles . Tre s d e la s piscinas , situada s a  distintos nive -
les, está n conectada s entr e sí , d e mod o qu e s e pued e pasa r d e un a a  otra po r tobogane s 
de agua . Un a pasarel a d e hormigó n atravies a po r e l centr o a  l a mayo r d e ellas , aumen -
tando as í la s posibilidade s recreativas . 
El edifici o s e complet a co n u n ampli o espaci o previst o par a aparcamiento , situado e n la s 
inmediaciones d e l a zon a d e acceso . 
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resume summary zusammenfassung 
Edifice d'appartement s su r l a Plag e 
de l'Anglai s -  Grand e Canari e -
Espagne 
L. Lópe z Díaz , architect e 
En 8  étage s on t ét é distribué s 43 2 apparte -
monts composé s de : un e chambr e á  cou -
cher, sall e á  manger-cuisine , sall e d e bain , 
terrasse ave c étendoi r e t u n peti t débarra s 
dans l e vestibul e d'entrée . Le s dépendance s 
communes comme : bar , restaurant , cuísine , 
salle de s fetes , cinema , locau x commerciaux , 
gymnase ave c sauna , magasi n e t tout e un e 
serie d'instaliation s on t ét é logé s dan s u n 
vaste sous-sol . 
La configuratio n d e l 'édifice , e n form e d e 
grand Y , a  permi s d e situe r l e noya u d e 
Communications verticale s e n so n centr e 
géométrique c e qu i a  l'avantag e d e rédui r 
au mínimu m le s parcour s d'accé s á  chaqu é 
appartement. 
Un autr e poin t intéressan t d e ce t ouvrag e 
sont le s patio s forman t jardin s intérieurs , 
I'un hexagona l entour é d'un e ramp e qu i 
augmente l e nombr e de s Communication s 
verticales e t u n autre , triangulaire , l imit é 
par le s galerie s ouveríe s qu i conduisen t 
aux appartements . 
La constructio n a  ét é réalisé e su r un e 
structure d e béto n armé , le s facade s exé -
cutées á  l'aid e d e jardiniére s préfabriquée s 
qui , seio n de s ligne s droite s o u sinueuses , 
ferment le s galerie s e t le s terrasse s res -
pectivement. 
Les surface s extérieure s on t ét é aménagée s 
en u n nombr e variabl e d'instaliation s spor -
t ives e t récréative s ains i qu'u n vast e par e 
de statlonnement . 
Apartment buildin g i n Play a de l In -
glés -  Gran d Canar y Islan d -  Spai n 
L, Lópe z Díaz , architec t 
432 apartment s ar e distribute d i n th e eigh t 
upper floor s o f thi s bui lding , eac h includin g 
a bedroom , kitche n -  dinning -  l iv ing área , 
bath-room, laundr y terrac e an d a  smal l mis -
cellaneous roo m nea r th e entr y vestibule . 
The publi c área s ar e locate d i n a n ampi e 
semi-basement an d includ e a  bar , a  rest -
aurant wi t h kitche n área , nigh t club , movi e 
theater, shops , gymnasiu m wi t h saun a bath , 
storage área s an d a  ful l rang e o f faci l i t ies . 
The floorpla n i s Y-shape d t o permi t locatin g 
the vertica l traff i c cor e i n ¡t s geometri c 
hub, thu s minimisin g th e waikin g distanc e 
to eac h apartment . 
An interestin g featur e o f th e desig n i s a 
pair o f landscape d inne r courtyards , on e 
hexagonal i n shape , surrounde d b y a  ram p 
increasing th e mean s fo r vertica l movemen t 
of th e public , an d th e othe r triangular , 
enciosed b y th e corridor s leadin g t o th e 
apartments. 
The structura l desig n i s base d o n reinforce d 
Steel constructio n an d th e farade s ar e 
treated wi t h prefa b planter s i n a  straigh t 
or a  windin g Un e enclosin g respectivel y th e 
galeries an d th e apartment s terraces . 
The outsid e área s includ e man y an d varie d 
sports an d recreationa l faci l i t ie s an d a 
large carpark . 
Apparmentsgebaude a m Stran d 
«Playa de l inglés » -  Gra n Canari a -
Spanien 
L. Lópe z Díaz , Architek t 
In seine n obere n ach t Stockwerke n wurde n 
432 Appartment s untergebracht , di e jeweil s 
aus: Schiafzimme r -  Woh n -  Speisezimme r -
Küche, Badezimmer , Terrass e mi t Wa -
scheaufhángvorrichtung un d eine m kleine n 
Abstellraum i n de r Eingangshail e bestehen . 
Die Gemeinschaftsraum e wi e Bar , Restau -
rant, Küche , Vergnügunssaal , Kino , Ge -
schüftslokale, Gymnastikrau m mi t Sauna , 
Lager un d eine r Reih e vo n weitere n Ein -
rlchtungen befinde n sic h i m geráumige n 
Souterrain. 
Die Grundrissfor m eine s grosse n Y  wurd e 
genutzt, u m de n Ker n de r Vertikalverbin -
dungen i n desse n geometrische r Mit t e anzu -
ordnen, wodurc h di e Zugang e z u de n einzel -
nen Appartement s au f ei n Mínimu m verrin -
gert werden . 
Die beide n Innenhóf e mi t Gartenanlagen , 
einer davo n sechseckin g un d vo n eine r 
Rampe umgeben , welch e di e Anzah í a n Ver -
tikalverbindungen erweitert , de r ander e 
dreieckig un d durc h di e offene n Galerie n 
begrenzt, welch e z u de n Appartment s 
fUhren, bilde n ei n interessante s Detal l die -
ses Bauwerkes . 
Der Ba u wurd e mit tel s eine r Stahlbeton -
struktur durchgeführt . Di e Fassade n weise n 
vorgefertigte Blumenkásten , auf , welch e i n 
geradliniger ode r sinusfórmige r Weis e je -
wei ls Galerie n un d Terrasse n schiiessen . 
Auf de n Aussenfláche n sin d zahlreich e 
Sport- un n Erholungseinrichtunge n sowi e ei n 
grosser Parkplat z vorgesehen . 
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